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La commission :
"Etablissemen ts
et  réseau"
par Anne-Marie Bertrand
Ce groupe de travail est l'un des groupes thémati-
ques inter-sections créés l'été dernier par le Bureau
National de l'ABF à l'instigation de Françoise Dan-
set, Sa composition, volontairement oecuménique
et ouverte, est la suivante : Françoise Belet, Anne-
Marie Bertrand (Présidente), Eliane Bourguignat,
Beatrix de Buffevent, Bertrand Calenge, Pierre-Yves
Duchemin, Thierry Giappiconl, Joëlle Gosselin, Gé-
rald Grunberg, Didier Guilbaud, Claudine Irlès, Gilles
Lacroix, Monique Lambert, Christian Pierdet, Albert
Poirot, Caroline Sakoun, Nicole Simon et Louis Yvert.
Chaque membre de ce groupe se représente lui-
même et non son établissement ou l'association à
laquelle il appartient. Les travaux du groupe ont
comporté deux phases : dans la première, il a dres-
sé un état critique des lieux, essayant surtout d'ana-
lyser et d'évaluer les échecs et les réussites, les
enjeux et les risques, l'état de fait quand il se singu-
larise de l'état de droit, les ouvertures et les rigidités.
Dans la deuxième phase, actuellement en cours, il
s'attache à définir les missions des établissements
et les responsabilités des différentes collectivités, ce
qui relève de l'obligation (de la loi) et ce qui est du
ressort du volontariat (du contrat ou de la coopéra-
tion), pour tracer l'esquisse d'une organisation des
bibliothèques. Voici le texte issu de la première
phase et sobrement intitulé "Etat des lieux: analyse
et réflexions".
